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Con esta primera edición digital de la Revista EDUCA, iniciamos agradeciendo en 
primera instancia el notorio trabajo de autores, equipo técnico, autoridades de la Universidad, 
árbitros, asesores y expertos en el campo de las Ciencias de la Educación, quienes han sido 
un bastión importante en este recorrido. En esta oportunidad, los trabajos que se presenta a 
nuestros distinguidos lectores, están fundamentadas en la investigación y la innovación 
educativa. Desde las diferentes modalidades de publicación de la revista se tienen: tres 
ensayos, dos experiencias formativas y cinco producciones investigativas 
En los ensayos se aborda: La conformación de una sociedad pedagógica inclusiva: una 
visión que trasciende en la educación bajo la autoría de María de los Santos Rincón 
Ramírez. La participación ciudadana para la construcción social: un reto de la 
educación colombiana. autora: María Claudina Castillo.  Educación media técnica con 
responsabilidad social: argumentos desde la cotidianidad educativa, escrito por: Carmen 
Adriana Ramírez. 
Dentro de las experiencias formativas se tienen:  Didáctica aplicada: lúdica y estimulación 
cognitiva en la enseñanza y aprendizaje de la química, autor: Wilson Ramírez Velandia..y 
Consideraciones docentes para la enseñanza de la matemática. experiencias y 
significados. autoras: Cielo Ochoa Contreras y Maryuri Borrero.  
 
Producciones investigativas: Guiones  de producción radial  para la promoción de valores 
en la convivencia escolar en educación primaria, autor: Julián Angarita Mancera de la 
Universidad Pedagógica Experimental Libertador. Hacia un Liderazgo Organizacional 
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Educativo: Lineamientos  y acciones para su operatividad. autor: José Torres Vargas del  
Instituto Universitario De Tecnología de los Andes.  Sistema de Gestión de calidad por 
áreas institucionales conforme a  la norma ISO 9000: un aporte  a las organizaciones 
educativas en Colombia. autor: Carlos Velásquez Osorio. Universidad Francisco de Paula  
Santander.  Estrategias didácticas para desarrollar la interpretación y producción 
textual autores: Luis Enrique Velazco Suárez y Rafael Guillermo Leal López universidad de 
pamplona. Colombia. software educativo basado en el método kodaly para fortalecer las 
habilidades musicales en nivel de iniciación musical. Autores: Edgard Aurelio González 
Bautista y José ramón González bautista. Universidad de Pamplona. Colombia. 
Estas producciones, constituyen el esfuerzo de investigadores en el área educativa y 
elevan la responsabilidad de colocar al servicio de los colectivos académicos interesados, 
valiosos aportes con la intención de que se orienten posturas alternas sobre las realidades 
sociales- educativas a través de escritos de base científica, como sinónimo de esfuerzo 
cognitivo para la reorientación y resignificación de procesos formativos a nivel nacional e 
internacional.  
Siendo así, el Núcleo de Investigación Educación, Cultura y Cambio (EDUCA), del 
Instituto pedagógico Rural “Gervasio Rubio”, con una trayectoria que inicia en el año 2001, 
asume el desafío de ondear la bandera de  la historia de la educación como una tarea en 
construcción en pro de un contexto multireferencial y complejo, donde los docentes como 
investigadores se constituyen en actores claves y sector representativo de la intelectualidad, 
el pensamiento analítico, la criticidad y la reflexión pedagógica, pues en ellos reposa la 
posibilidad de conformar comunidades de saberes que propendan a cimentar fundamentos 
teóricos, epistemológicos y sociológicos para la educación y sus implicaciones sociales, 
históricas y culturales.  
Por tal motivo, EDUCA, de invalorable aporte académico y científico enaltece su 
misión y coloca a disposición del docente latinoamericano y del mundo, un espacio para la 
producción y generación de conocimiento denominado Revista Digital EDUCA. Este espacio 
de encuentro en su número 1, Año 1, 2020, se constituye en un primer paso para un largo 
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recorrido, en el esfuerzo hecho realidad del alma EDUCA,  en la huella que marca el camino 
de mil posibilidades,  que tiene su génesis en la firme voluntad de ofrecer a la sociedad  los 
mayores esfuerzos, el alma y la vida misma por un tesoro de mil valores llamado, 
EDUCACIÓN. 
 
